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17 検体/h と非常に高速にすることができた．開発した方法を用いて溶液内での EDC･HCl 挙動を
検討したところ，水溶液，水-メタノール混合溶液中では環状構造をとるため，長時間安定に存在



















したが，0.1 M の塩酸溶中では急激に分解され，約 1 時間で EDC･HCl の濃度はほぼ 0 となること
が追跡に成功した．フタル酸の無水物化，酢酸とメタノールのエステル化，マロン酸とエチレン
ジアミンのアミド化の観察にも成功し，反応の進行状態の解析に成功した．この新たに開発した
測定法はすべての脱水縮合剤の解析に適用することが可能となった． 
以上，学位論文，論文発表会における審査に基づき，博士（理学）に値するものと認定した． 
